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Actualidad Científica 
La UBU destaca en número de patentes por cada cien profesores  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En obtención de patentes por cien profesores, la Universidad de Burgos es 
la tercera (1,09) universidad española. Este ranking lo lideran la Politécnica 
de Cataluña(1,69 patentes), Universidad del País Vasco (1,20). 
Noticia completa 
Defensa de tesis 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El doctorando de Derecho Público Manuel Matos de Araujo Chaves defendió 
su tesis doctoral ‘El dictamen pericial: criterios de valoración y su motiva-
ción en al setencia civil’. 
Noticia completa 
 
La Universidad de Burgos acogió los días 11,12 y 13 de mayo el Startup 
Weeked, un intenso fin de semana de 54 horas de duración enfocado a la 
construcción de aplicaciones web o móviles, que pudieran constituir la base 
de un negocio viable.  
Noticia completa 
La UBU acoge el Startup Weekend donde se analiza como convertir una idea en un 
negocio tecnológico  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El uso de medios digitales en la enseñanza de la física, a debate en la Universidad de 
Burgos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los Grupos Especializados de Enseñanza de la Física de la Real Sociedad 
Española de Física (RSEF) y de Investigación en Enseñanza de la Física de 
la UBU (Enfis), con la colaboración del Instituto de Formación e Innovación 
Educativa de la UBU, promovieron las VII Jornadas de Enseñanza de la Físi-
ca, que en esta ocasión versarán sobre los entornos digitales 
Noticia completa 
El CEEI ayuda a los investigadores a dar el salto como empresarios  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CEEI desarrolla junto a la Fundación Genoma un programa para negocios 
en el sector de la biotecnología. Los proyectos seleccionados recibirán ase-
soramiento y ayuda económica. 
Noticia completa 
 
Emprendimiento Universitario: Noticias, Concursos y Premios 
Los hermanos Adrián y Guillermo Ruiz con su proyecto de empresa ‘El 
Enjambre’, han sido los ganadores de la primera edición del ‘Startup 
Weekend’. 
Noticia completa 
'El Enjambre' gana el concurso de ideas del 'Startup weekend'  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 
y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de datos de la 
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Abierta la convocatoria de ayudas del PLAN ADELANTA 2011: hasta el 30/12/2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ayudas a la inversión, investigación y desarrollo e innovación empresarial 
a empresas. Las subvenciones se agrupan en dos programas: Programa de 
inversiones y creación de empresas y Programa I+D+i.                        
Más información  
38 nuevas convocatorias de ayudas para I+D+i del 7ª Programa Marco  (7PM) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ayudas para los programas de Cooperación (financia I+D+i trasnacional 
colaborativa), Capacidades (fortalecimiento de las capacidades de investi-
gación e innovación) e Ideas (financia investigación en la frontera del co-
nocimiento a grupos individuales de investigación). (Ver Call Fiches)                         




El 13 de marzo se ha abierto el plazo para la solicitud de las acciones indi-
viduales Intra-European Fellowships (IEF), International Incoming Fellows-
hips (IIF) e International Outgoing Fellowships (IOF).  
Más información 
Acciones individuales IEF, IIF, e IOF: Abierta la convocatoria 2012 hasta el 16/08/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Life+ es el instrumento financiero de la EU en materia de medioambiente 
que incluye los temas de Naturaleza y biodiversidad, Política y gobernanza 
medioambientales, e Información y comunicación.   
Más información 




Defensa de tesis doctoral  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La doctoranda de Ciencias de la Educación de la UBU María Ascensión An-
tón Nuño defendió su tesis ‘Docencia universitaria: concepciones y evalua-
ción de los aprendizajes: estudio de casos’. 
Noticia completa 
Lo que nadie cuenta de la Guerra de Independencia  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El historiador Juan José Martín García hace hincapié en su último estudio, 
publicado por la Fernán González, en que la invasión napoleónica propició 
la caída del Antiguo Régimen. 
Noticia completa 
 
Un taller profundiza en el nuevo marco legal de la investigación y la transferencia de 
tecnología  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La OTRI-OTC de la Universidad de Burgos celebró un taller en el marco del 
Foro de Universidades con el objetivo de informar del régimen jurídico apli-
cable a los centros públicos de investigación en España tras la aprobación 
de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley de 
Economía Sostenible. 
Noticia completa 
Miguel Ángel Iglesias es distinguido con el Premio Hermes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Iglesias, profesor de Derecho Penal de la UBU, recibirá el 
próximo 12 de junio el Premio Hermes en la categoría de investigación, que 
otorga la FEC. 
Noticia completa 
Defensa de tesis doctoral  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La doctoranda de Ciencias de la Educación de la UBU María Isabel Luis Rico 
defendió su tesis ‘Formación Universitaria de Personas Mayores en Castilla 
y León. Análisis DAFO del Programa Interuniversitario de la Experiencia en 
la UBU’. 
Noticia completa 
Defensa de tesis doctoral  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La doctoranda de Ciencias Históricas y Geografía de la UBU Rosa Ana Obre-
gón Labrador defendió su tesis ‘Estratigrafía cultural en el nivel TD 10 de 
Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, (Burgos): Secuencia Arqueoestratigráfica 
de los asentamientos contenidos en sedimento homogéneo’. 
Noticia completa 
Campaña para enseñar a comer a los niños  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sara Raquel Alonso de la Torre, farmacéutica y profesora del Departamento 
de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Burgos, abrió las activida-
des de la campaña de educación sanitaria, con una charla. 
Noticia completa 
Una jornada da a conocer la investigación en ayudas a la discapacidad  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Facultad de Humanidades y Educación de la UBU ha acogido una jorna-
da para dar a conocer las tendencias tecnológicas para mejorar la atención 
y la vida de las personas con discapacidad. 
Noticia completa 
El concurso UBUEMPRENDE ha premiado dos iniciativas de alumnos de 
Tecnología de los Alimentos y de Ingeniería Técnica Informática. 
Noticia completa 
Universitarios con ideas de negocio  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Catalu-
ña ha otorgado el primer premio Igualdad de Oportunidades a un novedo-
so software desarrollado por Javier Garrido y Ana Belén González, de la 
UBU. El galardón reconoce el trabajo realizado en favor de la igualdad de 
oportunidades y el compromiso social de la comunidad universitaria impul-
sado en diferentes acciones para eliminar barreras físicas y mejorar la cali-
dad de vida de los discapacitados.  
Noticia completa 
Un software para personas con movilidad reducida recibe un premio de la Politécnica de 
Cataluña 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
